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MOTTO 
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ABSTRACT 
Sri Lestari, Q100120051.Padagogic Competency Development of Early Childhood 
Education Teachers. A Case Study in PAUD Anak Cerdas Ungaran. A Thesis of Post 
Graduate Program. Muhammadiyah University Surakarta, 2014. 
One of the issues among the early education teachers is the qualification and 
competency of the teachers that has not meet the standard yet. The qualification 
among early childhood teachers are varied.  
This study is aimed to describe 1) the pedagogic  competency of the teachers in 
Anak Cerdas Ungaran, 2) the development of pedagogic competency of teachers 
in Anak Cerdas Ungaran. This is a quantitative study using ethnographic 
approach. The main subject of the study  are the chief manager, the teachers’ 
coordinator, and the teachers of Anak Cerdas Ungaran. The data is collected 
using interview,  observation, and documentation. The data analysis begins with 
1) data collection, 2) data reduction, 3) data exposure,  4) drawing conclusion. 
The data validity is tested using data triangulation. 
PAUD Anak Cerdas is established in 1990. It has been developing and having 
many achievement as well as accredited by National Accreditation Board for Non 
Formal Education. For the time being, it has 9 teachers.  
The result of the study shows that: 1) eight teacher have competency as 
teachers, and one teacher has the competency of shadow teacher. 2) the 
competency development is taken to develop the pedagogic competency by 
attending seminars, workshops, and trainings on early childhood education. Also 
joining the scholarship provided by the government to attend university level. 
The organizational profession and institution have not been maximally used by 
the teachers. 
Key words: teachers, shadow teacher, pedagogic competency, development. 
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ABSTRAK 
Sri Lestari, Q 100120051. Pengembangan Kompetensi Pedagogik Pendidik PAUD 
Studi Kasus di PAUD Anak Cerdas Ungaran. Tesis Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014. 
Permasalahan pendidik PAUD yang perlu mendapatkan perhatian antara lain 
adalah masalah kualifikasi pendidikan dan kompetensi pendidik PAUD yang masih 
belum memenuhi persyaratan. Layanan-layanan PAUD sebagian besar dilakukan 
oleh tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan dan  kemampuan dasar yang 
bervariasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Bagaimana kompetensi 
pedagogik pendidik PAUD Anak Cerdas Ungaran (2) Bagaimana pengembangan 
kompetensi pedagogik pendidik PAUD Anak Cerdas Ungaran. Jenis penelitian ini 
adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Subyek 
utama peneltian ini adalah ketua pengelola PAUD Anak Cerdas, koordinator 
pendidik PAUD Anak Cerdas dan pendidik PAUD Anak Cerdas Ungaran. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data diawali dengan (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) 
penyajian data dan (4) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan 
triangulasi data.  
PAUD Anak Cerdas yang berdiri sejak tahun 1990 telah mengalami banyak 
perkembangan dan prestasi serta terakreditasi oleh BAN PNF. pada saat ini 
mempunyai sembilan pendidik dan hasil dari penelitian ini adalah (1) Delapan 
pendidik Anak Cerdas berkompetensi sebagai guru dan satu pendidik 
berkompetensi sebagai guru pendamping. (2) Pengembangan kompetensi yang 
dilakukan PAUD Anak Cerdas untuk meningkatkan kompetensi pedagogik 
meliputi peningkatan kualifikasi pendidikan, mengikuti berbagai diklat PAUD, 
workshop, bintek/ortek, dan seminar tentang kePAUD-an. Peningkatan 
kualifikasi pendidikan pendidik ke jenjang S1 dengan memberikan beasiswa yang 
diakses dari pemerintah. Pengembangan kompetensi pedagogik pendidik PAUD 
Anak Cerdas belum memanfaatkan lembaga dan organisasi profesi pendidik 
secara optimal. 
 
Kata kunci: guru, guru pendamping, kompetensi pedagogik, pengembangan. 
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